








































































小榮住まゆ子は，ケアマネジメントの中心的かつ不可欠な機能である連携や協働が Richmond, M. 
E.の時代からソーシャルワークで研究・実践されてきたものであり，ソーシャルワークのなか
から生まれてきた方法であると主張している（太田・小榮住 2005：6 ‐ 8）。また中村佐織は，
ケアマネジメントがソーシャルワークの唯一のアプローチでないことを強調しながらも，それが



















































（Zastrow 2007：29-32）。これをもとに考えてみると，その他には Skidmore, R.A.らが，1）個人
へのソーシャルワーク（Social Work Practice with Individuals），2）集団へのソーシャルワーク
（Social Work Practice with Groups），3）コミュニティへのソーシャルワーク（Social Work 










































































































































































































































































































ಶே㸦ᡂ㛗࣭Ⓨ㐩㸧   ࢧ࣮ࣅࢫ࣭㈨※







ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭    ࣭࣭࣭ձᆅᇦ♫఍࡬ࡢࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡿ♫఍ၥ㢟ࡢゎỴࡢಁ㐍㸪ղ⮬἞యࡢไᗘ࣭




ᆅᇦ♫఍㸪ไᗘ࣭ᨻ⟇   ᆅᇦ♫఍㸪ไᗘ࣭ᨻ⟇
㸦ேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ᨭ᥼ⓗ࡞ 㸦ಶࠎࡢ฼⏝⪅ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓኚ


























ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶   ฼⏝⪅㸪ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
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